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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor yang 
memepengaruhi minat mahasiswa untuk berkarir di bidang perpajakan. Penelitian 
ini dilakukan di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Di Kampus 
Madiun dan Universitas Merdeka Madiun. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, 
kriteria sampel yaitu mahasiswa jurusan akuntansi yang dan telah menempuh 
mata kuliah perpajakan dengan pertimbangan mahasiswa tersebut telah memiliki 
pengetahuan luas tentang luas perpajakan. Pengujian hipotesis menggunakan 
analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 22. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi,pengakuan professional, 
pertimbangan pasar kerja,nilai-nilai sosial berpengaruh positif mahasiswa berkarir 
di bidang perpajakan. sedangkan variabel motivasi dan penghargaan finansial 
tidak berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa berkarir di bidang 
perpajakan.     
   
Kata kunci : persepsi, motivasi, penghargaan finansial, pertimbangan pasar 
kerja, nilai-nilai sosial.    
 
